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ɉɟɪɜɨɟɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɷɧɞɨɤɚɪ
ɞɢɬɚ ɂɗ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ  ɝɨɞɭ ɤɨɝɞɚ /R]DUH
5LYLHUHɨɩɢɫɚɥɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɷɧɞɨɤɚɪɞɚɩɪɢɡɥɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɯɨɪɚɞɤɟ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚɂɗ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɞɨɥɠɚ
ɸɳɢɦɫɹɪɨɫɬɨɦɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɂɗ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ




ɡɜɟɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧ
ɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɱɟ
ɧɢɹ ɂɗ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟɝɨ
ɩɨɞɨɫɬɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨ
ɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚ
ɩɚɡɞɵɜɚɧɢɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨ
ɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟɢɱɚɫɬɨɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤ
ɬɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪ
ɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɟɦɨɤɭɥɶɬɭɪ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ







ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɨɩɢɫɚɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɦɢ
ɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɢɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɢɛɵ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɥɚ
ɩɚɧɨɜ ɢ ɷɧɞɨɤɚɪɞɚ ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɝɪɚɦɨ
ɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɜ  ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɟɦɨɤɭɥɶɬɭɪ >@ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟ
ɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟ
ɥɹɦɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɂɗ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɭɱɚɣ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨ ɫɟɩɫɢɫɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ








ɝɞɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜ











ɧɚ ɬɟɥɟ ɢ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɯ ɝɧɟɡɞɧɨɣ ɚɥɥɨ
ɩɟɰɢɢȼɷɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɮɨɧɟɝɟɧɟ




ɰɢɨɧɚɪɟ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɬɟɪɚɩɢɸ ɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨ
ɫɬɟɪɨɢɞɚɦɢ ɢ ɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɨɥɶɧɨɣ ɜɧɨɜɶ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɚɫɤɭɥɢɬɚ




ȼ ɚɩɪɟɥɟ  ɝɨɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɬɟɢɧɭɪɢɢ ɞɨ  ɝɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ ɜɨɥɱɚɧɤɚ
ɋɄȼȾɚɧɧɵɟɧɟɮɪɨɛɢɨɩɫɢɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚ
ɧɵɜɩɨɥɶɡɭɦɟɡɚɧɝɢɨɩɪɨɥɢɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɝɥɨɦɟɪɭ
ɥɨɧɟɮɪɢɬɚ ɇɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ ɩɪɟɞɧɢɡɨɥɨɧɨɦ




ɇɚ ɮɨɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɪɚɱɟɛɧɵɯ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɣɜɞɟɤɚɛɪɟɝɨɞɚɩɚɰɢɟɧɬɤɚɜɧɨɜɶ
ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɪɟɡɤɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯɞɜɢɠɟɧɢɣɬɟɥɚ
ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɛɨɥɟɣ ɞɢɫɩɟɩɫɢɢ ɬɨɲɧɨɬɵ ɪɜɨɬɵ
ɱɬɨɹɜɢɥɨɫɶɩɨɜɨɞɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɥɸɦɛɚɥɶɧɨɣ ɩɭɧɤɰɢɢɢɆɊɌ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚȾɚɧɧɵɯɡɚɩɨɜɬɨɪɧɨɟɈɇɆɄɧɟɩɨɥɭɱɟɧɨ









ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɟɢɧɭɪɢɢ ɫ  ɞɨ ɝɥ ɢ
ɋɈɗɫɞɨɦɦɱɩɪɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɭɦɟɪɟɧ
ɧɨɣɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɩɟɧɢɢɯɥ
ȼ ɦɚɪɬɟ  ɝɨɞɚ ɛɨɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɩɪɢɟɦɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɨɜɋɩɭ
ɫɬɹ ɞɜɚɦɟɫɹɰɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɞɵɲɤɚ ɩɪɢɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɤɚɲɟɥɶ ɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɧɨɣɧɨɣ
ɦɨɤɪɨɬɵ ɷɩɢɡɨɞɵ ɥɢɯɨɪɚɞɤɢ ɝɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚɨɛɳɟɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɞɜɭɯ
ɧɟɞɟɥɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɨɡɧɨɛɨɦ Ƚɨɫɩɢ
ɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɗɏɈɄȽɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɜɨɪɤɢ ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ
ɫ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɪɝɢɬɚɰɢɟɣ ɱɬɨ ɪɚɫɰɟɧɟɧɨ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɂɗ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɚɛɫɰɟɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɟɨɮɟɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɟɧɨɡɧɵɣ
ɬɪɨɦɛɨɡ ɫɥɟɜɚ ɩɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɫɟɝɦɟɧ
ɬɚɪɧɚɹ ɩɧɟɜɦɨɧɢɹ ɉɪɢ ɬɪɟɯɤɪɚɬɧɨɦ ɛɚɤɬɟɪɢ
ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɪɨɜɢ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɝɟ
ɦɨɤɭɥɶɬɭɪɚ 6DOPRQHOOD (QWHULWLGLV ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɞɢɚɝɧɨɡɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨɫɟɩɫɢɫɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɤɚ ɨɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɨɦɍɱɢ
ɬɵɜɚɹ ɬɹɠɟɥɨɟ ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɟɩɫɢɫ
ɩɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɩɧɟɜɦɨ
ɧɢɸɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟɧɚ ɚɛɫɰɟɫɫ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢ ɨɬ ɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ
ɞɨɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɷɬɢɨɬɪɨɩɧɭɸ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ Ȼɨɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɜɟ
ɞɟɧɚ ɜ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɭɸ ɛɨɥɶɧɢɰɭ ɝɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
















ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 6DOPRQHOOD (QWHULWLGLVɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɪɰɢɹɯ
ɤɪɨɜɢ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɗɏɈɄȽ ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ
ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɪɝɢɬɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨ
ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɢɜɧɵɯ ɞɨ  ɫɦ ɜɟɝɟɬɚɰɢɣ Ⱦɥɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɚ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚɜɨɬɞɟɥɟɧɢɟɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɉɪɨɞɨɥɠɟ
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
ɧɚ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɰɟɮɬɪɢɚɤɫɨɧɨɦ
ɜ ɩɪɟɠɧɟɣ ɞɨɡɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɝɟɧɬɚɦɢɰɢɧ  ɦɝ
ɫɭɬ Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɬɨɣɤɨɣ ɧɨɪɦɨɬɟɪɦɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɱɢɫɥɚ ɬɪɨɦ
ɛɨɰɢɬɨɜ ɞɨ ɯɥ ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɤɚɪɞɢɨɯɢ






ɤɥɚɩɚɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɬɟɡɨɦ ©6W-XGHª




ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ ɩɨɥɧɚɹ Ⱥȼɛɥɨɤɚɞɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɜɲɚɹ
ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɢɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚ Ɂɚ















HW DO ɫ  ɩɨ  ɝɝ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɢɫɚɧɨ
ɥɢɲɶɟɞɢɧɢɱɧɵɯɢɤɪɭɩɧɵɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɟɜɩɨɪɚɠɟɧɢɣɤɥɚɩɚɧɨɜɞɚɧɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢ







6DOPRQHOOD ± ɪɨɞ ɝɪɚɦɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɤɬɟ
ɪɢɣ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɜɵɲɟ  ɫɟɪɨɬɢɩɨɜ
ȼɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟ
ɛɥɟɧɢɢɡɚɪɚɠɺɧɧɨɣɜɨɞɵɹɢɰɢɥɢɦɹɫɚɢɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɬɪɨɣ ɤɢɲɟɱɧɨɣ ɢɧ
ɮɟɤɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɬɨɲɧɨɬɨɣ ɪɜɨɬɨɣ
ɞɢɚɪɟɟɣɫɩɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɛɨɥɹɦɢɜɠɢɜɨɬɟɢɥɢ
ɯɨɪɚɞɤɨɣɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɧɚɪɭɲɟɧɢɣɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥ ɜ ɤɪɨɜɶ ɢ ɬɨɝɞɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɟɬɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɚɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣ
ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɥɟɝɤɢɯɫɟɪɞɰɚɢɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɧɞɚɪɬɟɪɢɢɬɩɢɟɥɨɧɟɮɪɢɬɢɩɪɨɱɍɱɢɬɵɜɚɹ
ɱɬɨ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɵɣ ɷɧɞɨɤɚɪɞɢɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ




ɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨ ɂɗ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥ
ɥɟɡɧɨɣ ɫɟɩɬɢɰɟɦɢɢ ɩɪɢɜɟɞɲɟɣ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɛɵɥɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵɤɚɤɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɚɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢɟɦɚɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨ
ɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɦɭɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɢ ɛɵɫɬɪɨɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɗɏɈɄȽ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɯɨɪɚɞɤɢ
ɹɜɢɥɨɫɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯ ɡɚ
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